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??????????????????¤
Incorporating the Risk of Fiscal Crisis
into Generational Accounting
??????? ?
Traditional models of generational accounting assume that only
future generations bear the burden of repayment of government debt
accumulated by past and current generations. However, if we assume
that the model of generational accounting incorporates the risk of a
¯scal crisis, the current generation would also bear a burden. This paper
predicts that a ¯scal crisis would occur in FY 2030-2036 and that the
current generation would face a high in°ation rate (51%-78%) or a high
consumption tax rate (56%-79%). Thus, the current generation should
take measures toward ¯scal consolidation for its own bene¯t as well as
for the bene¯t of future generations.
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4) ??????2010???2105 ????????? GDP ????????????????
??????????????????????????????????????????
?2014???100 ????????? GDP ??????????????????????
???????????IMF ??????????? 2030-40 ?????????????
??????????????????
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5) 2003?2023 ???????????? GDP ?????????????????????
??
























































???? Dt+1 ??????????????????? GEt?GRt ???
9) ??????????????????????????????? µ = 1????????
???????????????????????????????????????? µ = 0
????Hoshi and Ito?2014??? µ = 0?µ = 0:5?µ = 1 ? 3 ???????????
??????????????????????????? µ = 0 ????????????
























10) ????????????? 4 ????Hoshi and Ito?2014??????????????




11) ???2013???????Auerbach et al.?1991???????????????????
???????????2006??????
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????Nt0;k ? k ???????????t0??????????????
?????d??????????????????14)??????????
??????????? t0 ???????????????????







































??? ¹Ts;k ? k ??????? s?? 1???????????? ¹Ts;k ? s
???????? k ??????? Ps;k ????????????????
?????????????? k????????? Nt0;k ????????
?? Nt0;k ??????????????????????????? Nt0;k
?????????????????????














?Auerbach et al. ?1991?????
16) ?????????????????Pt0;k?????????????????Pk;k?????
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(1 + ri) (8)
(8)??????????????????????????? (7)????




??????k ???????????? lyk?k ??????? s?? 1?































19) ???????????????????????????? 1 ?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????t0 + 1 ??????????????= nt0;t0+1=lyt0+1?????????
????
20) ??????????????????????????


























23) ?????????????? SNA ??????????????????????????
24) ??????2010?????????? CPI ?????????????????? CPI ?
?? 35%?????? 65%????????? 1 ???????????????????
?????????????????????? 65 ???????????????????
?????? 1 ????????????? CPI ???????????????????
????????????????????? 26 ?????????? F?????????
????? 2040 ??????????????????????????????2024 ??
??? CPI ???? GDP ???????????????????2010????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
25) ????????????????? 20 ?????????????????????????
???????? 20 ???????? 26 ???????????????????????
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?????????????2023 ???? GDP ????? 0.5%?CPI ??? 1.2%??
?? 1.0%??????????2010??????????? 1.5%???????? 2.0%?
????? 1.0%????????
26) ??????2015??????
27) ??????????????????????????????2009 ?? 10.2%????
?????EU?IMF ????????????????????2013 ?????????































34) ?????????????5 ???1944?1948 ???????????????????
????????????????1919?1923 ?:5 ?????????1942?1948 ?:7 ?
????????1943?1947 ?:5 ???????????????????
35) ?????????? GRt ???????????????
36) ?????????? (3) ????????? (2) ???????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
37) ???????????????? GDP ???????????????????????
????????????????????????????????? EU ???????
????????? GDP ? 60%??????? GDP ? 0%?????????????
????????????????????????
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??? µ = 0:5?µ = 1??????????????????????45)?
??????????????????????????????µ = 0:5?





43) ???????????????????? GDP ??????????????












































































































45) ???????? GDP ????? µ = 0:5 ???????????µ = 1 ????????
??????????????
46) Hoshi and Ito?2014??? µ = 0:5?µ = 1 ?????????????????????
?????? 2027 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????? Hoshi and Ito ?2014??????? GDP ? 30%??????????
??????????????????????????????????????



























49) ??????????? 5 ???????
50) 2013 ??????????? GDP ?? 122%????
51) µ = 0:5 ???????????????2029 ????????????? GDP ?? 200%?
????




54) µ = 1 ???????????????2035 ????????????? GDP ?? 248%?
????
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59) ? 4 ?? 2030 ????????????????????2036 ????????????
????????????















































































64) ???2014????Reinhart and Rogo®?2011???????????????????




































????????????? 0??? 12.9%????? 44.1%???????





??????????????? 0 ?????????????????? 31%??????
??????????2010?????????????????????
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67) ??????2010????????????0?60 ??????????? 12%??????
?????????????????? 0 ??????????? 23.1%??????????
30 ???? 18.8%?60 ???? 12.9%????
















































??? St??????? Ht?????? Nt?i???????? 1????














??????? sit ? Ht=Nt ?????????????75)?(10)????
???????????????????????????????????
????????????????




73) ??????????(2) ?? St ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
74) ?????????????Hoshi and Ito?2014????????????????????
????????????????????????????????? GDP ??????
?????????????????????? Hoshi and Ito ?2014??????





????????????? NS ??????????????? NR ????
????????????????????????????? NS?NR ?
??????????????????????????????NS=NE??
???????????????? NE ???????????? NS ???
???NR ? (11)?????????76)?






???? = f?????????????????????NE +NS?









???? = f?????????????????????NE +NS?
?????+?????????? NRg? NT (13)
76) ??????????????????????? 20?24 ????????????????
??????????????(11) ???????????????????
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